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ODLNǐ LNL LQWHJUDFLMRV Ƴ WUDQVDWODQWLQHV VWUXNWǌUDV
;;,D.Q\JDSDUHQJWD/LHWXYRVSLUPLQLQNDYLPR
(XURSRV6ąMXQJDLSURJDLUMDXQXPDW\WDLãYHUVWLƳ
ãHãLDV XåVLHQLR NDOEDV DQJOǐ SUDQFǌ]ǐ LVSDQǐ
YRNLHþLǐOHQNǐLUUXVǐ7DGMLVNLUWDYLVǐSLUPD
QH DNDGHPLQHL EHQGUXRPHQHL EHW SODþLDMDP
VNDLW\WRMǐUDWXLQHWLN/LHWXYRMHEHWLUXåVLHQ\MH
3DW\VDXWRULDLNLHNSRPSDVWLãNDLSDEUơåơNDGãLV












JLPơ LU NRGơO JLPơ EǌWHQW WRNLD -L QơUD VNLUWD
/LHWXYRV VNDLW\WRMDPV DU MXR ODELDX SURIHVLRQD-
OLHPV/LHWXYRVLVWRULNDPV9LVǐSLUPDNQ\JHOơSHU
WUXPSDWDGVXQNXWLNơWLVYLVLãNDLQDXMRVIDNWLQơV






QHW DQNVþLDX/LHWXYD EXYR9DNDUǐ FLYLOL]DFLQơV
LU NXOWǌULQơV HUGYơV VXGHGDPRML GDOLVNedidelis 
NQ\JRV WLUDåDV OLHWXYLǐNDOED HJ] WDLSSDW
URGRNDGMLSLUPLDXVLDVNLUWDXåVLHQLRVNDLW\WRMXL
NXULDPYLVD/LHWXYRV LVWRULMD ± WDL HJ]RWLãND LU
QHSDåLQWDWHULWRULMD7H]ơMRJLietuva yra integrali 
(XURSRVGDOLVHLQDSHUYLVąNQ\JąLUYLVXRVHMRV





visada buvo ir bus. 
5\ãNLDXVLDVLQWH]ơMHMRVUHGDNWRULDXV$(LGLQWR
LUGLGåLRVLRVWHNWRGDOLHVDXWRULDXV$%XPEODXVNR
ƳWDND7DG SDQDãX NDG ãLǐ GYLHMǐPRNVOLQLQNǐ
LVWRULQơVPLQWLHV GHULQ\V WXUơWǐ VXGDU\WL YHLNDOR
NRQFHSFLMRV SDJULQGą ƲYDGH GHNODUXRMDPDV QH
WLN ÄãDSRNLQơV³ LVWRULRJUD¿MRV WUDGLFLMRMH GRPL-
QXRMDQþLR QDUDW\YR LHãNDQþLR OLHWXYLǐ/LHWXYRV























ƳYHLNRV QơUD QXRVHNOLDL ODLNRPDVL$NW\YLDL YHL-
NLDQWL/LHWXYDVXGơWLQJHVQLDLVLVWRULMRVWDUSVQLDLV
WDPSDQLHNXRGơWDDXND7DGGDåQDVNRQFHSFLMRV





/LHWXYRV SLUPLQLQNDYLPXL (XURSRV 6ąMXQJRV
9DGRYǐ7DU\EDL
&KURQRORJLMD
.Q\JRV FKURQRORJLQLVPRGHOLV ƳSUDVWDV WRNLR
WLSRVLQWH]ơPVSDVDNRMDPDQXRVHNOLLVWRULMDQXR
VHQRYơV LNL QDXMDXVLǐ ODLNǐ%H ƳYDGR VLQWH]Ċ





WUHþLRMR$75 SDGDOLMLPR P WUHþLDVLV ±
FDULQơV5XVLMRVRNXSDFLMRVODLNRWDUSLXLNHWYLUWD-
VLV±WDUSXNDULRQHSULNODXVRPRV/LHWXYRVLVWRULMDL













GơPHVLR'X YDOVW\ELQLDL SHUYHUVPDL GLGåLRMR
NXQLJDLNãþLR .ĊVWXþLR QXåXG\PDV 9\WDXWR
'LGåLRMRNRYRVGơOWơYRQLMRVSUDGåLDSUDGLQJVWD
QHEǌW\MH /\JLDL WDLS SDW DXWRULDL SUDOHLGåLD LU
ODLNRWDUSƳSR9\WDXWRPLUWLHVâƳWUǌNXPąWXUơWǐ
DWVYHUWLVRFLRNXOWǌULQơ;9±;9,D/'.LVWRULMD
NXULDL URGRPD QHSDO\JLQWL GDXJLDX GơPHVLR
3DVWDURMLGRPLQXRMDLU$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRV
ODLNRWDUSLXNDLEDURNDVLUå\GDLYLVLãNDLXåJRåLD
EDMRUǐ JUXSXRþLǐ WDUSXVDYLR NRYDV &DUǐ /LH-
WXYRMH SDEUơåLDPL ƳSUDVWL ÄWDXWLãNRV³ LVWRULMRV
HOHPHQWDL1DSROHRQRå\JLVSHU/LHWXYąP









ODLNRWDUSLV \UD DãWXRQLVNDUWXV LOJHVQLVäLǌULQW














SHUEơJD SDYLUãXWLQLãNDL SDURG\GDPL NDG WRNV
IDNWDVEXYRLUQHVLJLOLQGDPLƳVPXONPHQDV3D-
VNXWLQLVVN\ULXV\UDDSLH/LHWXYRV3HUVLWYDUN\PR






6XSUDQWDPD NDG WRNLRV QHGLGHOơV DSLPWLHV
VLQWH]ơMHYLVNRDSUDã\WLEXYRWLHVLRJQHƳPDQRPD








DUDXWRULDPV LãWLHVSDY\NR ƳYHLNWL ãDSRNLQƳQDFL-







































1DFLǐ RNXSDFLMRV HSRFKRMH.D]LRâNLUSRV LU
-XR]R$PEUD]HYLþLDXVSRUWUHWDLLãSODXNĊWUǌNVWD
U\ãNHVQLǐYHUWLQLPǐ$XWRULXVWHLJLDMRJ.âNLUSD












$LãNLDXVLą NRQFHSFLMą LU SR]LFLMąPDWRPH
$%XPEODXVNRUDã\WDPHWHNVWH1HNUHLSLDQWGơ-
PHVLRƳWDLWHLVLQJDLDUQHWHLVLQJDLJHUDLDUEORJDL






.LHN QHƳSUDVWDL DWURGR ãY .D]LPLHUR LU \SDþ
9LOQLDXV*DRQRVXUHLNãPLQLPDVWDþLDXWDLYLVDGD
UHLNLDSULVNLUWLHNVSRUWLQLDPNQ\JRVWLNVOXL7DþLDX














âLą HSRFKą DQDOL]XRMD GX SURI$%XPEODXVNR
SDUDã\WLVN\ULDLSULVWDWDQW\V/LHWXYRV LVWRULMą LNL
$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRVSDGDOLMLPR3DEUơåWLQDV





7DL VWLSULRV YDOVW\EơV VDYR DSRJơMǐ SDVLHNXVLRV
YDOGDQW9\WDXWXL'LGåLDMDPLVWRULMD6XVLGXULDPH




SDVDNRMLPR DWQDXMLQLPą Lã WLHVǐ QXR ãDSRNLQLR
QDUDW\YRSHUQHO\JQHQXWROR
6N\ULXV VNLUWDV$ELHMǐ7DXWǐ 5HVSXEOLNDL
JHURNDL ƳGRPHVQLV LU YHUWDV SODWHVQLR DSWDULPR
$LãNLDL MDXþLDPDV DXWRULDXV WLNVODV SDGHPRQV-
WUXRWLJUDåLXRVLXV5HVSXEOLNRVODLNRWDUSLR/LHWXYRV
'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơVLVWRULMRVIDNWXVNXULH
QHSHOQ\WDL SDPLUãWDPL DU VąPRQLQJDL QXW\OLPL
7DLJL WDPVXVLV/'.HWDSDV//9 $75 EǌWHQW
SUDPDLãLXL LU YDUWRMDPL WUXPSLQLDL QRUV WLNUDL
JDOơWǐ EǌWL WLN YLHQDV WDG VXVLGDUR ƳVSǌGLV NDG
VN\ULXVNRPSLOLXRWDVLãVNLUWLQJǐWHNVWǐVXGơW\MH


























NLDXVLDL SDåƳVWDPD SDURG\GDPDV NDG WDL YLVDL
QHEDLVX1HEDLVXQHVSR/LXEOLQRXQLMRVQHWDSR-











9LV GơOWR$%XPEODXVNDV VWHQJLDVL LãYHQJWL
NDL NXULǐ DãWUHVQLǐ NDPSǐ 6DN\VLPH WLNUDL Lã-





.ULWLNXRGDPDV LNL WRO HJ]LVWDYXVƳ URPDQWLQƳ
LVWRULQƳPRGHOƳNDL/'.O\JX9\WDXWDV'LG\VLVLU
GDUNHOLǐGLGåLǐMǐNXQLJDLNãþLǐãORYơDXWRULXVLNL
JDOR Lã MRQHLãVLYDGXRMD0DåD WR MLVNXULDQDX-
MąMąPLWRORJLMą/'.LVWRULMDLSR/LXEOLQRXQLMRV
7DLJLVXWLQNDQWVXSURIHVRULXPLGơOWLNUDLJUDåLǐ
















LãVDPXV HSRFKRV SULVWDW\PDV Lã WLHVǐ QHƳPDQR-
PDV$.XODNDXVNDVWLHVLRJPHLVWULãNDLVXJHEơMR
VXWUDXNWL VDYR UHQJWą VLQWH]Ċ Ä&DUǐ YDOGåLRMH³ Ƴ
OHQJYDLVNDLWRPąLVWRULMRVNRQVSHNWą




þLXL VNLULDPDQHSDSUDVWDL GDXJGơPHVLR± SXVơV













VąMǌGåLR NXULDPH DNW\YLDXVL EXYR Lã YDOVWLHþLǐ




ODQþLDXV YHLNORV ± WDXWLãNXPR OLHWXYLãNXPR LU
EODLY\EơVGLHJLPR/LHWXYRVNDLPH±DNFHQWDYLPDV







LãSXþLDPD LU SULHã Mą JHURNDL QXEODQNVWD QHW LU
DXãULQLQNDL
0DQ\WXPH NDG DXWRULXV QHSDJUƳVWDL QHDSWDUơ
NDL NXULǐ UHLNãPLQJǐ ODLNRWDUSLR IHQRPHQǐ WDLS
QXVNXUGLQGDPDV HSRFKRV SDYHLNVOą7LNUDL JDOL-
PDEXYR LãVNLUWL EDXGåLDYRV LU MRV SDQDLNLQLPR
VYDUEą;,; D SLUPRV SXVơV åHPDLþLǐ WDXWLQLV
VąMǌGLV YLVXRWLQDL ODLNRPDV SLUPXRMX OLHWXYLǐ
WDXWLQLR DWJLPLPR LU OLHWXYLǐ WDXWLQLR VąMǌGåLR

















6N\ULXV SUDGHGDPDV VLWXDFLMRV SULHã 3LUPąMƳ
SDVDXOLQƳ NDUą LU SR MR DSWDULPX LU OLHWXYLǐ HOLWR
SODQǐ NRNLD IRUPD DWNXUWL YDOVW\EĊ SULVWDW\PX


















MXQJLPXL NXULV VLQWH]ơMH Ä.ODLSơGRV VXNLOLPX³
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NLDXVLą WDUSXNDULR ƳY\NƳ ± P SHUYHUVPą
3ULHåDVþLǐVXUDã\PHWUǌNVWDVNDLGUXPRLUORJLãNX-
PR9LVNDVSULPLW\YRNDLVXYHGDPDƳNXQLJǐDOJǐ
SDQDLNLQLPą NDULQLQNǐPDåLQLPą DU RSR]LFLMRV











-7ǌEHOLR WDQGHPą DSUDãDQWLV SRVN\ULV ± MDPH
LãGơVW\WLHVPLQLDLǌNLRUDLGRVLUãLǐGYLHMǐSROLWLNǐ







QLǐ VNLUWXPXV YLVą WDUSXNDULR HSRFKą VXWDOSLQWL
Ƴ NHOLDVGHãLPW LVWRULMRV SXVODSLǐ DWOLNWD ODEDL












SDEDLJRV ƳY\NLǐ LãGơVW\PDV ODELDX SULPHQD GDU
YLHQąNURQLNąQHLLVWRULNRSDVDNRMLPą
6DYLWDL DWURGR SDVLULQNLPDV QHDWVNLUWL NDUR























MXRGD DUED EDOWD7DL NDV ƳY\NVWD VX YLVXRPHQH
VRYLHWPHþLXGDåQDLJDOLEǌWLYLHQDLãSDJULQGLQLǐ
YHUVLMǐ DWVDNDQþLǐ NRGơO ãLDQGLHQ/LHWXYD \UD
EǌWHQWWRNLD-HLNQ\JąYHUWLQDPHNDLSÄHNVSRUWR
SURGXNWą³SUDYHUVWǐSODWHVQLVåYLOJVQLVƳVRYLHWLQĊ
VDQWYDUNą SDJDOLDX/LHWXYRV YDOVW\EơV SDGơWLHV
WRMHVDQWYDUNRMHƳYDUGLMLPDV1RUVQHPDåDVN\ULDXV
GDOLV NDOED DSLH VRYLHWLQĊ RNXSDFLMą YHQJLDPD




















NRNLD EXYR LãJ\YHQLPR WLNLP\Eơ5HLNLD YHQJWL
VDYHVDYRWDXWąYDL]GXRWLDPåLQRPLVDXNRPLVEHW
MHLJX DXWRULXV SDVLULQNRSDUDã\WL NURQLNą JDOơMR
SDQDXGRWLGDXJLDXIDNWǐQXãYLHþLDQþLǐYLVXRPHQơV
WUDQVIRUPDFLMąVRYLHWLQLDLVPHWDLV




SDJUHLWƳ1LHNR EORJR XåEDLJWL/LHWXYRV LVWRULMą
YLOWLQJDLRSWLPLVWLQHJDLGD%HWSDVNXWLQƳVN\ULǐ















QDFLXV QXVWǌPơ Ƴ9DNDUXV QHWDPSDQHWHLVLQJDV
QHYDGLQDQWVRYLHWǐLãYDGXRWRMDLV.
3DVDNRMLPXQHPơJLQDPD DWVDN\WL Ƴ NODXVLPą
ÄNRGơO HVDPH WRNLH NRNLH HVDPH"³ DUED ÄNXR
/LHWXYDLãVNLUWLQơLUƳGRPL"³7DPRãDLþLRSDUDã\WD
VRYLHWLQơV LU QHSULNODXVRPRV /LHWXYRV LVWRULMD
QHLãOLHNDDWPLQW\MHWHQQơUDDVPHQ\ELǐQHLIDNWǐ
NXULHQXVơVWǐJLOLDLSDVąPRQơMH7DL\UDNURQLND
NXULą VNDLWDQW MDXþLDPLQXVWDW\WL DSLPWLHV UơPDL
NDUWXWDL\UDNURQLNDNXULDQHJDOLSDVLWLNơWLãLPWX
SURFHQWX±VN\ULXRVHQơUDQơYLHQRVLãQDãRVNXUL
SDDLãNLQWǐ SDWHLNWDV FLWDWDV DU ãDOWLQLXV Lã NXULǐ
LPWDLQIRUPDFLMD
$XWRULDL
'RNWRUDQWDV9ODGDV/LHSXRQLXVPDJLV-
WUDQWDL.DUROLV%DFHYLþLXV(JOơ%HOR]D-
UDLWơ*HUGD*XPEDN\Wơ7DGDV,YDQDXV-
NDV(GLWD-XVþLǌWơ,QJULGD.LUWLNO\Wơ
0LOGD.YL]LNHYLþLǌWơ*LQWDXWDV0LNQHYL-
þLXV5DGLRQ0RORNRYLþ%HQDV1DYDNDXV-
NDV'DQLHOLXV1RYLFNLV/LQD3LYRUDLWơ
7RPDV3HWUDXVNDV*LQWYLOơ3XJDþHYVN\Wơ
*RGD6NXRG\Wơ$NYLOơâHUPXNãQ\Wơ/LQ-
GUơâLOơQDLWơ(JOơ9DUDNDXVNDLWơ 
3DXOLXV=DQHYLþLXV
